















































































































































































































































































































































































































































































































































・　James R. Stock, Douglas M. Lambert. Strategic Logistics Management, Fourth Edi-
tion. McGraw-Hill Irwin, 2001
・　Martha C.Cooper, Douglas M.Lambert, and Janus D.Pagh. "Supply Chain Manage-
ment : More Than a New Name for Logistics" The International Journal of Logistics 



































































































































































福 建 な ど
１６の省・
直轄市・自
治区の６０
余りの市・
県および重
慶市の各区
と各県
１．野菜，肉類，副食品，水産物，果物，お茶，冷蔵食
品の７つの専業卸売市場を内包する大型農産品総合卸
売市場群である。敷地面積は44.7万平米で，約5000
の業者は入居し，１万あまりの品種の農産品の取引に
従事している。2008年の総取引量は246.7万トン，取
引総額は130億元を突破した。同センターを含む約２
平方キロメートルのエリアは近代的農産品物流セン
ターになるよう，推進されている
２．約６割の商品は重慶市現地産の農産品。唐辛子，ト
ウサンショウの取引量は全国市場取引総量の三分の一
を占める。重慶市およびその周辺地域の農産品需要の
約85％を流通・供給している。
３．品質安全検査センターと無公害野菜検査測定セン
ターを設置している。市場内にＬＡＮを整備し，ＬＥ
Ｄモニター，60トンと80トンの電子台ばかりを導入。
また，セキュリティ監視システム，消防安全監視シス
テム，情報センター，決済センターを設置している。
???????????
2002 不明 香港，アモ
イ，台湾，
チベットを
除く中国の
各省・直轄
市・自治区
１．野菜の取引がメインである。農産品の取引，加工，
公害検査，貯蔵保管，集散，配送などの機能をもつ。
中国中原地域における最も規模が大きく，多機能で商
圏が広い野菜集散センターである。
２．敷地面積は約20万平米，オフィスビル20棟（床面
積3.5万平米），取引アーケード40列（５万平米），駐
車場２万平米，冷蔵鮮度保持倉庫6000トン，大型電
子掲示板，監視システム，百トン電子台ばかり，ゴミ
中継所などの施設・設備を設置している。
３．取引参加の業者（入居と非入居を含めて）は5000
あまり。年平均総取引量は300万トンを超え，年平均
取引総額は32億元。
?????????????
1994 不明 広州市を含
む珠江デル
タ地域に対
して青果類
を供給。一
部は他の国
内地域や東
南アジアへ
の輸出も。
１．敷地面積は40万平米。野菜と果物の約1000品種を
取り扱う。
２．野菜取引エリア（中に乾物取引エリア，野菜取引エ
リア，高級野菜取引エリア，地元産野菜取引エリアに
分けられる）の面積は18万平米，入居している500の
卸売商は一日当たり１万トンの野菜を販売し，広州市
野菜需要量の７割を占める。果物取引エリア（中に国
内高級果物エリア，国内名産品果物取引エリア，西洋
果物エリア，東南アジア果物エリアに分けられる）の
面積は18万平米，取り扱われる輸入果物は中国全土
の果物輸入量の約70％を占める。2006年の市場全体
の取引総額は145億元に達した。
３．取引エリアのほかに，ビジネスセンター，食品安全
検査センター，駐車場，冷蔵倉庫，製氷工場，銀行，
レストラン，娯楽センターなどの施設を設置し，また，
輸送チーム，荷役チームを立ち上げて，構内運搬，輸
配送，積卸といった物流サービスを提供する。
（出所：洪・劉（2009），張（2004），王（2008），成都市現代農業物流業発展投資有限公司ほか
（2009），賈（2006），農産品市場週刊編集部（2009），http://www.shncp.com/scjj.aspx,
http://www.jnmarket.net/?action=pager&html=about&state=0
http://buji.ap88.com/sun_stock/sun_10.asp,http://www.xinfadi.com.cn/channel/13186755,
http://www.sgvege.com/Market.aspx,http://www.cqgnm.com/About.asp?ID=4,
http://www.zzncp.cn/scgk/default.asp?pageno=1&ejlm=492
http://www.jnmarket.net/?action=pager&html=about&state=0の関連記述より筆者ら整理）          
